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Streszczenie: Przepisy prawne, regulujące system zamówień publicznych, są próbą podpo-
rządkowania zachowania uczestników tego systemu określonym regułom. Prawo zamówień 
publicznych definiuje zasady i tryby udzielania zleceń, środki odwoławcze, sposoby kontroli 
oraz organy właściwe w normowanych sprawach. Prawo zamówień publicznych może być 
określane jako część prawa cywilnego, na co wskazuje odesłanie do stosowania przepisów ko-
deksu cywilnego w odniesieniu do czynności wykonywanych przez zamawiającego i wykonaw-
ców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Należy jednak 
pamiętać o ścisłych związkach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku z prawem administracyjnym 
(na przykład w zakresie wydawania decyzji administracyjnych przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych) czy też z prawem finansowym, co znajduje swój wyraz w stosowaniu przepisów  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zamówienia publiczne, ja-
ko nowa dziedzina prawa, wyodrębniły się zatem z trzech innych sfer: finansów publicznych, 
prawa cywilnego i prawa administracyjnego. 
 
Słowa kluczowe: prawo zamówień publicznych, środki odwoławcze, sposoby kontroli, przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony 
 
 
Abstrakt: Legal regulations, which normalize the public procurement system, are the attempt to 
regulate the behaviour of participants of this system. The law of public procurement defines 
procedures for granting orders, rules of appeal and inspection and indicates organs suitable for 
public procurement matters. The law of public procurement is part of the civil law which often 
indicates  reference to the application of the regulations of the civil code in relation to the activi-
ties carried out by the customer and contractors in an orderly procedure. But we must remem-
ber the close relationship between the act from 29th January 2004 and the administrative law 
(for example administrative decision taken by the President of the Public Procurement Office) or 
the financial law, which is expressed in the application of regulations, which relate to breach  
of discipline of public finances. A new sphere of public procurement separates public finances 
from civil law and administrative law.  
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Wstęp 
 
Pierwowzoru zamówień publicznych można doszukać się już w staro-
żytności1. Dowodem na to są dobrze zachowane pozostałości po ówcze-
snych cywilizacjach.  
Rzeczywisty rozwój instytucji zamówień publicznych, nazywanych czę-
sto zamówieniami rządowymi, nastąpił w wyniku zastąpienia obowiązkowych 
rzeczowych świadczeń ludności na rzecz pana feudalnego (danina w natu-
rze), systemem zakupów dokonywanych na rynku przez dysponentów środ-
ków publicznych, w oparciu o pieniądze pozyskiwane w dużej mierze z wno-
szonych przez obywateli podatków. W okresie kształtowania się ładu 
kapitalistycznego zwiększyła się bezpośrednia aktywność gospodarcza 
władz centralnych. Zakładano rządowe manufaktury i przedsiębiorstwa han-
dlowe. Władze zmuszone były również do podjęcia działalności w obszarach 
omijanych przez kapitał prywatny, takich jak łączność oraz budowa dróg 
wodnych i lądowych. W miarę rozwoju i umacniania się stosunków kapitali-
stycznych, w XIX wieku państwa wycofały się z bezpośredniej działalności 
gospodarczej, organizując co najwyżej niektóre zakłady tak zwanej wyższej 
użyteczności, jak telegraf, telefon, poczta, czasem – koleje. Podstawową 
formą ingerencji państwa w życie gospodarcze było udzielanie zamówień2. 
Istota zamówienia rządowego polegała na sporządzaniu przez państwo wy-
kazu produktów, usług czy też inwestycji, a następnie na wyborze podmiotu, 
który zrealizowałby określone zamówienie. Kolejnym etapem było zawarcie 
umowy, przy czym podmiot realizujący zamówienie korzystał z szeregu pre-
ferencji i gwarancji (podatkowych, dewizowych, kredytowych) ze strony pań-
stwa. Zamówienia rządowe udzielane były przede wszystkim w celu realiza-
cji zadań administracyjnych, takich jak inwestycje budowlane, wyposażenie 
armii, inwestycje w oświacie oraz w służbie zdrowia3. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż początkowo nabywanie dóbr  
i usług koniecznych do realizacji zadań o charakterze publicznym dotyczyło 
jedynie działań organów administracji rządowej – stąd niejednokrotnie w lite-
raturze mamy do czynienia z nazwą „zamówienia rządowe”. Również  
w przypadku aktualnie obowiązujących aktów prawnych, zwłaszcza aktów 
prawa międzynarodowego, często można zetknąć się z określeniem „zamó-
wienia rządowe” – w tym kontekście użycie takiej nazwy wynika z wąskiego 
zakresu podmiotowego zamówień, obejmującego jedynie organy admini-
stracji rządowej. Jednakże, coraz częściej, zamówienia określa się mianem 
„publicznych”, rozszerzając zakres podmiotowy regulacji prawnych z nimi 
związanych – pamiętając, że obecnie niektóre zadania o charakterze pu-
blicznym przekazywane są organom spoza administracji państwowej i samo-
                                                            
1 E. Przeszło, Zamówienia publiczne (wybrane aspekty), „Przegląd Prawa Handlowego”, 1994 
nr 1, s. 15. 
2 Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza świata XIX  
i XX wieku, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971, s. 426-427. 
3 E. Przeszło, op. cit. 
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rządowej, a także, iż niektóre podmioty funkcjonują na pograniczu prawa 
publicznego i prawa prywatnego4. 
 
1. Zamówienia publiczne w Polsce w kontekście dyrektyw  
Unii Europejskiej 
 
Obecnie obowiązującym w Polsce aktem legislacyjnym, regulującym 
zasady udzielania zamówień publicznych, jest ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
– tekst jednolity – z późn. zm.). Do dnia dzisiejszego wspomniana ustawa 
była wielokrotnie nowelizowana. Wydano do niej również szereg aktów wy-
konawczych regulujących rynek zamówień publicznych, takich jak: 
 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów5: 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 roku  
w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprze-
wodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 470); 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 roku 
w sprawie zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym spra-
wozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu 
przekazywania (Dz.U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1110); 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 roku  
w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na 
członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji 
kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifi-
kacyjnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 820); 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 roku  
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę usta-
lenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozo-
stałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 128, 
poz. 885); 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 ro-
ku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji rocznych 
zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, je-
go wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. z 2007 r. Nr 175,  
poz. 1226); 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku 
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795); 
                                                            
4 A. Sołtysińska, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 
2004, s. 23. 
5 W nawiasach podano numery Dzienników Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Internetowa baza 
aktów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl. 
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 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku  
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 224, poz. 1796); 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku 
w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nieprioryteto-
wym (Dz.U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68); 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku 
w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 12, poz. 69); 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku  
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozli-
czania (Dz.U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238); 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 roku  
w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 280); 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 
roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458);  
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 roku  
w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert  
w odniesieniu do niektórych rodzajów  zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2011 r. Nr 96, poz. 559); 
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury6: 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku  
w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w pro-
gramie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,  
poz. 2072); 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
                                                            
6 Jak wyżej. 
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i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664); 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464); 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 42, poz. 217); 
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie 
organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej  
z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konku-
rencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz.U. z 2006 r.  
Nr 147, poz. 1063)7; 
 zarządzenia Prezesa Rady Ministrów8: 
 zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 
roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych 
(M.P. z 2004 r. Nr 52, poz. 886), 
 zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2007 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamó-
wień Publicznych (M.P. z 2007 r. Nr 12, poz. 122), 
 zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008 ro-
ku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Za-
mówień Publicznych (M.P. z 2008 r. Nr 31, poz. 275). 
 
Nie zmienia to jednak faktu, iż poszczególne aspekty zamówień pu-
blicznych niejednokrotnie wymagają dokładniejszej analizy w oparciu o inne 
przepisy prawa. Warto w tym miejscu wskazać następujące ustawy9: 
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. 
Nr 16, poz. 93 – z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywil-
nego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 – z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 – tekst jednolity –  
z późn. zm.); 
                                                            
7 Jak wyżej. 
8 W nawiasach podano numery Dzienników Urzędowych Rzeczypospolitej Polskiej  
– Monitor Polski. Internetowa baza aktów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej: 
http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl. 
9 W nawiasach podano numery Dzienników Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Internetowa baza 
aktów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl. 
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 ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 – tekst jednolity – z późn. 
zm.); 
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 – tekst jednolity); 
 ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97,  
poz. 1050 – z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicz-
nej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 – z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228). 
 
Ponadto, w krajach członkowskich Unii Europejskiej postępowania  
w sprawach dotyczących zamówień publicznych regulują takie akty, jak10: 
 rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamó-
wień (CPV) (Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r., str. 1); 
 dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania za-
mówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 
134 z 30.04.2004 r., str. 114) – dyrektywa klasyczna; 
 dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
31 marca 2004 roku koordynująca procedury udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energety-
ki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.04.2004 r., str. 1) 
– dyrektywa sektorowa. 
 
Modyfikacje we wspomnianych aktach zostały wprowadzone przez11: 
 rozporządzenie Komisji (WE) nr  2151/2003 z dnia 16 grudnia 
2003 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.U. L 329 z 17.12.2003 r., str. 1); 
 sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia  
16 grudnia 2003 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 235 z 30.08.2006 r., str. 24); 
 rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 
roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 
                                                            
10 W nawiasach podano numery Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej Seria L. Internetowa 
baza aktów prawnych Unii Europejskiej: http://eur-lex.europa.eu. 
11 Jak wyżej. 
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i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakre-
sie zmiany CPV (Dz.U. L 74 z 15.03.2008 r., str. 1); 
 decyzję Komisji z dnia 9 grudnia 2008 roku zmieniającą załączniki do 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie wy-
kazów podmiotów zamawiających i instytucji zamawiających (Dz.U. L 
349 z 24.12.2008 r., str. 1); 
 dyrektywę 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
13 lipca 2009 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania niektó-
rych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje 
lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeń-
stwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 
z 20.08.2009 r., str. 76); 
 rozporządzenie Komisji (WE) NR 1177/2009 z dnia 30 listopada 2009 
roku zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązu-
jących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.U. L 314  
z 1.12.2009, str. 64). 
 
Na dziedzinę zamówień publicznych składa się zatem wiele procedur  
i konstrukcji prawnych. Od ich właściwej interpretacji zależy prawidłowość 
udzielonego zlecenia. Stąd tak bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwo-
ławczej, sądów krajowych, Głównej Komisji Orzekającej przy Ministerstwie 
Finansów oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
 
2. Zasady udzielania zamówień publicznych 
 
W Dziale I (Przepisy ogólne) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówień publicznych znajduje się Rozdział 2 zatytułowany Zasady 
udzielania zamówień. Zawiera on tylko i wyłącznie zasady przeprowadzenia 
zamówienia publicznego. Mimo iż jest to jeden z najkrótszych rozdziałów 
wspomnianej ustawy, ma duże znaczenie dla stosowania jej przepisów oraz 
oceny zachowań uczestników przeprowadzanej procedury. Zasady są bo-
wiem swoistymi „znakami drogowymi”, za pomocą których osoby stosujące 
dany akt prawny mogą ocenić, czy ich zachowanie jest zgodne z wolą usta-
wodawcy. W sytuacjach, kiedy zachodzą problemy z interpretacją przepisu, 
zasady wskazują, jak należy dany przepis zastosować. Mają także ogromne 
znaczenie dla podmiotu kontrolującego, dla którego stanowią wzorce za-
chowań obowiązujących obie strony postępowania. Do zasad wymienionych 
w ustawie należą: zasada udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcy wy-
branemu w trybie ustawy, zasada prymatu przetargu nieograniczonego  
i przetargu ograniczonego, zasada uczciwej konkurencji, zasada równości, 
zasada jawności, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada pisemności 
oraz zasada prowadzenia postępowania w języku polskim. 
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2.1. Zasada udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu 
w trybie ustawy 
  
Zasada ta wskazuje na konieczność wyboru wykonawcy w toku postę-
powania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz uniemożliwia wykonawcom dokonywanie cesji już zawar-
tych umów o zamówienie publiczne [art. 7 ust. 3]12. 
Umowy o zamówienie publiczne nie można podpisać bez przeprowadze-
nia odpowiedniej procedury, zapewniającej przestrzeganie zasad zamówień 
publicznych i reguł dotyczących możliwości zaskarżania przez wykonawców 
decyzji zamawiającego. Należy podkreślić, iż – wbrew dość rozpowszechnio-
nej opinii – wybór trybu określanego jako zamówienie z wolnej ręki, nie ozna-
cza, że zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, decydując się na 
zastosowanie tego trybu, jest związany przepisami dotyczącymi przesłanek 
wyboru trybu, dokumentowania postępowania i wyboru oferty. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca – ce-
lem wykazania doświadczenia niezbędnego do udziału w postępowaniu – mo-
że posłużyć się potencjałem podmiotów trzecich. Zamawiający ocenia wów-
czas, czy wykonawca udowodnił, że będzie dysponował doświadczeniem 
podmiotu trzeciego w okresie wykonywania umowy [art. 26 ust. 2b]. Sytuacja 
taka często ma miejsce w przypadku zamówień na roboty budowlane.  
Trzeba zdawać sobie sprawę, iż jeżeli doświadczenie podwykonawcy 
pozwoliło uzyskać zamówienie publiczne, zastąpienie go innym może ozna-
czać istotną zmianę umowy. Należałoby zatem zastanowić się nad dopusz-
czalnością zgody zamawiającego na zakończenie przez wykonawcę umowy  
z kluczowym podwykonawcą w okresie wykonywania umowy z zamawiającym. 
Ponadto, w przypadku budownictwa, często nie da się określić zakresu 
niezbędnych prac i oszacować ich kosztu. W ten sposób spod rygorów 
ustawy mogą „wymykać się” zamówienia, które powinny być udzielane  
w oparciu o jej zapisy. 
 
2.2. Zasada prymatu przetargu nieograniczonego i przetargu ograni-
czonego 
  
Ta zasada uznaje tryby przetargowe za podstawowe tryby udzielania 
zamówienia [art. 10 ust. 1]. Nie istnieją przesłanki ograniczające zastosowa-
nie przez zleceniodawcę jednego z dwu wymienionych trybów przetargo-
wych. Natomiast udzielenie zamówienia w innym trybie (negocjacji z ogło-
szeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia  
z wolnej ręki, zapytania o cenę czy licytacji elektronicznej) jest możliwe tylko 
w przypadkach określonych w ustawie [art. 10 ust. 2]. Wybór trybu, w jakim 
zostanie przyznane zlecenie, jest jednym z najistotniejszych rozstrzygnięć 
podejmowanych w procesie udzielania zamówienia publicznego. Decyzja ta 
                                                            
12 Wszystkie zapisy w nawiasach kwadratowych dotyczą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity – z późn. zm. 
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determinuje dalsze czynności dokonywane przez zamawiającego, w związku 
z czym powinna zostać podjęta przy uwzględnieniu wszystkich istotnych 
kwestii związanych z udzieleniem zlecenia. Wszystkie wymienione tryby opi-
sano w Rozdziale 3 (Tryby udzielania zamówień) Działu II (Postępowanie  
o udzielenie zamówienia) omawianej ustawy, każdemu z nich poświęcając 
osobny oddział. 
Przepisy mogą być jednak różnie interpretowane, co jest szczególnie 
niebezpieczne w przypadku zamówień na roboty budowlane (duża wartość 
kontraktów, długi okres ich realizacji). Przykładowo, zgodnie z przepisami 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamówienia z wolnej ręki można 
udzielić ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżą-
cych po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane 
jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować termi-
nów określonych dla innych trybów [art. 67 ust. 1 pkt 3]. Pojawia się jednak 
pytanie: co oznacza zwrot: „wyjątkowa sytuacja”? Z całą pewnością przepis 
ten wykorzystuje się w przypadku klęsk żywiołowych, jak na przykład po-
wódź lub gdy trzeba wyremontować zawalony most albo zniszczoną drogę. 
Warto jednak przypomnieć, iż przyznanie zlecenia z wolnej ręki na do-
kończenie inwestycji miało miejsce przy okazji budowy wrocławskiego sta-
dionu na Euro 2012. Po zerwaniu kontraktu z Mostostalem Warszawa (po-
dając jako powód opóźnienie w realizacji umowy wynoszące około stu dni), 
w styczniu 2010 roku udzielono zamówienia z wolnej ręki niemieckiej firmie 
Max Bögl. Tłumaczono wówczas, że można było zrezygnować z procedury 
zachowującej konkurencję, mając na względzie ukończenie inwestycji w wy-
znaczonym terminie. Inaczej niemożliwe byłoby rozegranie na stadionie me-
czów na Euro 2012. Jednak Urząd Zamówień Publicznych po przeprowa-
dzeniu kontroli uznał, że nie zostały spełnione przesłanki dla udzielenia 
zamówienia z wolnej ręki. Sprawa ostatecznie trafiła do Krajowej Izby Odwo-
ławczej, a ta przyznała rację władzom miasta. To jednak nie koniec sporu, 
gdyż sprawą zainteresowała się Komisja Europejska, która zażądała wyja-
śnień od polskiego rządu. Po wielomiesięcznej korespondencji w sprawie 
stadionu, odrzuciła argumenty strony polskiej, uznając, iż to, co stało się  
w styczniu 2010 roku we Wrocławiu, to najpoważniejsze złamanie unijnego 
prawa zamówień publicznych. W kolejnym kroku Komisja Europejska może 
przekazać skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał 
może uznać naruszenie prawa, a nawet nałożyć na Polskę karę finansową. 
Niezależnie bowiem od tego, kto zawinił na terenie kraju: samorząd, instytu-
cja rządowa, sąd, policja czy prokuratura, przed Europejskim Trybunałem 
Sprawiedliwości odpowiada Polska jako państwo członkowskie Unii Euro-
pejskiej13. 
                                                            
13 M. Rybak, Bruksela oskarży Polskę za budowę wrocławskiego stadionu? – 
http://www.gazetawroclawska.pl (data wejścia 20.12.2011); M. Torz, Budując stadion we Wro-
cławiu złamano prawo? Sprawdzi to Komisja Europejska – http://www.gazetawroclawska.pl (da-
ta wejścia 20.12.2011); S. Wikariak, Kto dokończy autostradę A2, „Rzeczpospolita” z dnia 
08.06.2011: C3. 
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Podobny problem pojawił się, gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad wypowiedziała umowę na budowę dwóch odcinków autostrady 
A2 (o łącznej długości 49 kilometrów) konsorcjum, którego liderem była 
chińska firma Covec. Zerwanie umowy zostało spowodowane zaległościami 
płatniczymi firmy Covec wobec jej podwykonawców i zatrzymaniem prac na 
budowie. Rozpatrywano wówczas różne drogi przeprowadzenia postępowa-
nia: zorganizowanie przetargu (nieograniczonego lub ograniczonego), zle-
cenie prac z wolnej ręki, wykorzystanie trybu negocjacji bez ogłoszenia. 
Przedstawiciele branży szacowali, iż organizacja i rozstrzygnięcie przetargu 
– nawet realizowanego w trybie pilnym – zajmie minimum dwa miesiące. 
Niektórzy eksperci dopuszczali w tym przypadku ewentualność skorzy-
stania z negocjacji bez ogłoszenia, z którego to trybu można skorzystać, 
gdy: ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą  
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można 
było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu 
nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem 
[art. 62 ust. 1]. Podkreślano, iż za zastosowaniem tego trybu przemawia 
fakt, iż czym innym jest udzielenie zamówienia (o którym mowa w przepisie 
dotyczącym negocjacji bez ogłoszenia), a czym innym wykonanie zamówie-
nia (o którym mowa w artykule odnoszącym się zamówienia z wolnej ręki)14. 
Wiadomo było jedynie, iż żaden z odcinków autostrady A2, których do-
tyczył problem, nie mógł zostać podzielony na mniejsze – nie zezwalały na 
to bowiem wydane już pozwolenia na budowę15. Ostatecznie – po konsulta-
cjach technicznych z potencjalnymi wykonawcami – Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała, że zamówienia na zakończenie 
inwestycji na obu analizowanych odcinkach autostrady zostaną udzielone  
z wolnej ręki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 
umowę na dokończenie prac na odcinku A z konsorcjum firm Eurovia i War-
bud. Z kolei kontrakt na sfinalizowanie odcinka C otrzymało konsorcjum Bo-
egl&Krysl i Dolnośląskie Surowce Skalne. Jak poinformowała GDDKiA, kwo-
ty wynegocjowane z nowymi wykonawcami inwestycji są w sumie o blisko 
pół miliarda złotych niższe od sum żądanych za dokończenie budowy przez 
chińskie konsorcjum oraz zbliżone do drugich w kolejności ofert z przetargu 
z 2009 roku16. 
Covec zaskarżył do Krajowej Izby Odwoławczej obie decyzje General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o udzieleniu zamówień z wolnej ręki 
na dokończenie odcinków A i C autostrady A2. Pierwsze odwołanie, doty-
czące odcinka A, zostało oddalone. Drugie, odnoszące się do odcinka C, 
zostało zwrócone z przyczyn formalnych – Covec nie uiścił w terminie  
wpisu17. 
                                                            
14 S. Wikariak, op. cit. 
15 A. Stefańska, Rząd wyrzucił Chińczyków z budowy A2, „Rzeczpospolita” z dnia 14.06.2011: B1. 
16 Eurovia i Warbud dokończą A2 po Covec. GDDKiA podpisała umowę – 
http://www.polskatimes.pl (data wejścia 10.12.2011). 
17 Krajowa Izba gospodarcza zwraca skargę Covec. Nie uiścili wpisu w terminie – 
http://www.polskatimes.pl (data wejścia 10.12.2011). 
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2.3. Zasada uczciwej konkurencji 
 
Zgodnie z omawianą zasadą zamawiający zobowiązany jest do przygo-
towania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, a zatem tak, aby nie naru-
szyć interesów żadnego z uczestników postępowania [art. 7 ust. 1]. Jest to 
jedna z podstawowych reguł postępowania, a jej celem jest chronienie 
sprawnie funkcjonującego rynku. Jak pisze T. Grzeszczyk: ma ona na celu 
zapobieżenie ograniczeniu swobody dostępu do rynku i przeciwdziała wyko-
rzystywaniu pozycji monopolistycznej na rynku, sprzyjając efektywnemu wy-
datkowaniu środków publicznych. Konkurencja realnie sprzyja tworzeniu wa-
runków do wyboru przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty i pobudza 
uczestników do wzajemnego konkurowania. Gwarantuje podmiotom działa-
jącym na rynku zamówień publicznych najszerszą z możliwych swobodę 
działania i dokonywania wyboru18. Ponadto, jak podkreśla P. Szustakiewicz: 
konkurencja powoduje, że na rynku zamówień publicznych znajdują się pro-
dukty wysokiej jakości o optymalnie niskiej cenie19. Istotny jest również fakt, 
iż wszelkie nieprawidłowości na rynku zamówień publicznych przekładają się 
na zaburzenia funkcjonowania całego rynku. 
Ustawa – Prawo zamówień publicznych odwołuje się do przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiuje czyn 
nieuczciwej konkurencji jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi 
obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub 
klienta20.  
Wspomniana ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku nie zawiera wyczer-
pującego katalogu czynów nieuczciwej konkurencji, podaje jedynie, iż czy-
nami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd 
oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pocho-
dzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd ozna-
czenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłania-
nie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, 
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, 
przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub za-
kazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowa-
dzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym21. Kolejne 
artykuły doprecyzowują, kiedy mają miejsce wskazane wyżej sytuacje. Przy-
kładowo, czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsię-
biorcom dostępu do rynku poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej 
kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosz-
                                                            
18 T. Grzeszczyk, Podręcznik zamówień publicznych. Polskie procedury – zarys systemu,  
Biblioteka Menedżera i Bankowca, 1997, s. 39. 
19 G. Herc, E. Komorowski, P. Szustakiewicz, Zamówienia publiczne w Polsce – studium praw-
ne, Difin, 2005, s. 36. 
20 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 – z późn. zm., art. 3 ust. 1. 
21 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, op. cit., art. 3 ust. 2. 
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tów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców22. A zatem, czynem 
nieuczciwej konkurencji jest podawanie w ofercie rażąco niskiej ceny w sto-
sunku do przedmiotu zamówienia. Służy to bowiem zaniżeniu kosztów do-
stawy, usługi lub roboty budowlanej, w celu uniemożliwienia otrzymania kon-
traktu przez innego przedsiębiorcę. 
W zamówieniach na roboty budowlane liczy się przede wszystkim pro-
ponowana cena. Często jest to jedyne kryterium. Tymczasem, w budownic-
twie istnieją trudności z określeniem ceny obiektu budowlanego, a porówny-
walność cen jest bardzo ograniczona. 
Przed 2008 rokiem panowało przekonanie, że drogowcy zmawiają się, 
żeby windować ceny. Po 2008 roku podejrzenia znikły, bo firmy zaczęły wal-
czyć, byle tylko zdobyć kontrakt. Godziły się na ceny dużo niższe od przewi-
dzianych w kosztorysach inwestorskich. Kryzys finansowy sprawił, że rynek 
budowlany się skurczył i rządowe zamówienia drogowe były często jedyną 
szansą przetrwania ciężkich czasów. 
Odwołując się do wspomnianego już przykładu, w 2009 roku przetarg 
na budowę dwóch (spośród pięciu) odcinków autostrady A2 wygrało konsor-
cjum, którego liderem była chińska firma Covec. Zaoferowało ono cenę o po-
łowę niższą od tej, jaką przewidziano w kosztorysie, o 20% niższą od naj-
tańszej konkurencyjnej oferty. Za 49 kilometrów autostrady (odcinek A 
długości 29 kilometrów i odcinek C – 20 kilometrów) Covec zażądał 
1,3 miliarda złotych, czyli 26,5 mln zł/km. Konsorcja, które wygrały na pozo-
stałych odcinkach, realizują prace znacznie drożej. Budimex buduje średnio 
po 61 mln zł/km, Mostostal po 49,5 mln zł/km, a Strabag po 36,5 mln zł/km23. 
Wprawdzie na średnią cenę wpływ mają warunki terenowe, zwłaszcza liczba 
kosztownych mostów i wiaduktów, jakie trzeba zbudować, ale i tak różnica 
cenowa między Covec a całą resztą była bardzo duża.  
Na zarzuty konkurentów, dotyczące podania przez Covec ceny dum-
pingowej, konsorcjum wyjaśniło, że jego pozycja ekonomiczna pozwala na 
realizację inwestycji od początku do końca z własnych środków, dzięki cze-
mu już na starcie ma zamiar zakupić i zmagazynować dużą część surowców 
i maszyn, co da znaczne oszczędności. Ograniczeniu miały ulec koszty ad-
ministracyjne, a do pracy zostali sprowadzeni dużo tańsi od Polaków robot-
nicy z Chin. Konsorcjum podkreślało, iż jest w stanie zrealizować przedmiot 
zamówienia w ramach oferowanej ceny przy założeniu osiągnięcia zysku. 
Konsorcjum nie uwzględniło wielu czynników ryzyka. Nie wyszedł po-
mysł z zakupem i zmagazynowaniem surowców – nie udało się ich sprowa-
dzić z Chin, bo odległość okazała się zbyt duża. Pojawiły się również kłopoty 
z maszynami – chińskie nie miały unijnych certyfikatów. Covec sprowadził 
kilkuset pracowników, ale koszt takiej operacji wcale nie był niski, więc 
i wydatki na robociznę okazały się wysokie. Chińska centrala nie dała tylu 
pieniędzy, ile przewidywano, i trzeba było się opierać na wypłatach 
z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za realizację 
                                                            
22 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, op. cit., art. 15 
ust. 1. 
23 A. Grzeszak, 2011: Chiński syndrom, „Polityka”, 25: 14. 
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kolejnych etapów prac. Przedstawiciele Covecu twierdzili, iż gdyby GDDKiA 
uwzględniała ich apele o przyspieszenie płatności (i płaciła wcześniej niż 
ostatniego możliwego dnia), można byłoby uniknąć protestów podwykonaw-
ców pracujących na budowie. Ponadto, realne warunki geograficzne i geolo-
giczne w wielu miejscach na trasie budowy odbiegały od opisu w dokumen-
tacji technicznej. Na dodatek, konsorcjum nie przewidziało wzrostu cen 
surowców i paliw. Tymczasem, wzrósł VAT i akcyza, zdrożał asfalt (o 100%), 
cement, stal, paliwo, a PKP Cargo podniosło stawki. 
Podanie dumpingowej ceny w walce o przetarg zarzucono również ge-
neralnemu wykonawcy Stadionu Narodowego konsorcjum Alpine - PBG - 
Hydrobudowa. Zdaniem przedstawicieli Narodowego Centrum Sportu cena 
została zaniżona o około 300 milionów złotych. 
 Z kolei, w przypadku budowy Terminala 2 na warszawskim Okęciu, 
przedstawiciele firm Strabag i Hochtief, będących konkurentami zwycięskie-
go, hiszpańsko-polskiego konsorcjum w składzie Ferrovial Agroman, Budi-
mex i Estudio Lamela, mówili o niedoszacowaniu kosztów inwestycji przez 
zwycięzcę przetargu. Argumentowali, że konsorcjum – żądając za realizację 
projektu niespełna 199 milionów dolarów – zaniżyło ofertę o kilkadziesiąt mi-
lionów dolarów24, w związku z czym nie będzie w stanie za tę kwotę wywią-
zać się z umowy, a zatem liczy zapewne na zarobek na podpisywanych 
później aneksach do kontraktu. Cztery lata później, podpisując aneks do 
kontraktu, zmieniono i zwiększono zakres robót oraz uwzględniono rekom-
pensaty za poniesione przez konsorcjum dodatkowe koszty ogólne budowy 
w wydłużonym terminie realizacji. W ten sposób wartość kontraktu zwięk-
szono do prawie 248 milionów dolarów. 
 
2.4. Zasada równości 
 
Nakazuje zamawiającemu równe traktowanie wszystkich oferentów na 
wszystkich etapach postępowania [art. 7 ust. 1]. Zamawiający nie może  
w żaden sposób zarówno uprzywilejowywać któregokolwiek z wykonawców, 
jak i okazywać niechęci któremukolwiek z nich. Celem tej zasady jest zagwa-
rantowanie przedsiębiorcom równych szans na otrzymanie zlecenia, prze-
ciwdziałanie praktykom monopolistycznym i wreszcie – podobnie jak przy 
omówionej wcześniej zasadzie uczciwej konkurencji – sprzyjanie racjonal-
nemu wydatkowaniu pieniędzy publicznych. U podstaw omawianej zasady 
leży przekonanie, że równy dostęp do rynku, na którym wszystkie podmioty 
mogą nieskrępowanie konkurować ze sobą o uzyskanie zamówienia pu-
blicznego, zapewnia osiągniecie najlepszej efektywności ekonomicznej, za-
pobiega nadużyciom i sprzyja rozwojowi solidnych przedsiębiorstw. W prze-
ciwieństwie do tego: monopol i bezprawne porozumienia pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą nie sprzyjają oszczędnościom w gospodaro-
waniu pieniędzmi podatników i niszczą zachowania etyczne w biznesie.  
                                                            
24 M. Goralewski, Okęcie ma zielone światło, „Puls Biznesu”, 2002, 1177, s. 8. 
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Zasada ta chroni zatem nie tylko interesy podatników, ale również – przed-
siębiorców. 
Zdaniem wielu polskich wykonawców uregulowania dotyczące czy to 
wadium, czy też zabezpieczenia należytego wykonania umowy ograniczają 
im dostęp do najbardziej lukratywnych kontraktów. Podobnie działają rów-
nież wymagania dotyczące doświadczenia, którym mają legitymować się 
oferenci. Polskie przedsiębiorstwa nie są w stanie wykazać się tak bogatą 
praktyką, jak konkurencja z Zachodu (na przykład w zakresie budowy sta-
dionów olimpijskich).  
 
2.5. Zasada jawności 
  
Przejawia się w powszechnym, jak najszerszym, dostępie do informacji 
o udzielanym zamówieniu [art. 8 ust. 1]. Zamawiający może ograniczyć 
wspomniany dostęp do informacji tylko w przypadkach określonych w usta-
wie [art. 8 ust. 2]. 
Natomiast wykonawca ma prawo zastrzec (nie później niż w terminie 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) in-
formacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa [art. 8 ust. 3]. Przy czym 
nie można zastrzec nazwy (firmy) oraz adresu przedsiębiorstwa, a także da-
nych dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie [art. 86 ust. 4]. Pojęcie tajemnicy 
przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności25. 
Zasada jawności od początku towarzyszy przepisom o zamówieniach 
publicznych, jednak dopiero w Prawie zamówień publicznych została tak wy-
raźnie zapisana26. Jawność postępowania o zamówienie publiczne wynika  
z zapisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego zasadę, iż 
obywatelowi przysługuje prawo do pozyskiwania informacji o działalności or-
ganów władzy publicznej. Prawo to dotyczy również uzyskiwania informacji  
o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także 
innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują 
one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub ma-
jątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp 
do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy 
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestra-
cji dźwięku lub obrazu27. Rozwinięciem przepisu konstytucyjnego są zapisy 
                                                            
25 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, op. cit., art. 11 
ust. 4. 
26 J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, 2004, s. 47. 
27 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 – z późn. zm., art. 61 
ust. 2 i 3.  
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ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,  
która wyraźnie wskazuje uprawnienia każdej osoby zainteresowanej do uzy-
skiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób peł-
niących funkcje publiczne28. W takiej sytuacji niezrozumiałe byłoby pozosta-
wienie zamówień publicznych poza sferą jawności życia publicznego. Tym 
bardziej, że jawność zamówień publicznych ma bardzo duże znaczenie  
w zwalczaniu patologii systemu. Postępowanie jest bowiem jawne nie tylko 
dla jego uczestników, ale także dla innych podmiotów (wszystkich nim zain-
teresowanych)29.  
Przykład: W postępowaniu o udzielenie zamówienia na remont drogi, 
po otwarciu ofert do siedziby zamawiającego przybył wykonawca, który nie 
złożył oferty w przedmiotowym postępowaniu i zażądał od zamawiającego 
wglądu do złożonych ofert. Zamawiający stwierdził, że firma ta nie ma inte-
resu prawnego, wobec czego nie ma prawa do wglądu do ofert. Postąpił 
niezgodnie z prawem. Zgodnie z przepisami ustawy, każdy zainteresowany 
ma prawo wglądu do ofert i nie musi wykazywać interesu prawnego. Zama-
wiający nie ma prawa uzależniać wglądu do dokumentów od spełnienia ja-
kichkolwiek warunków.  
 
2.6. Zasada bezstronności i obiektywizmu 
  
Wyraża się w zakazie przygotowywania i przeprowadzania postępowa-
nia przez osoby, których związki z oferentami mogłyby budzić jakiekolwiek 
wątpliwości, co do ich bezstronności i obiektywizmu [art. 7 ust. 2]. Ustawo-
dawca nakłada na zamawiającego obowiązek zapewnienia, aby  
w postępowaniu uczestniczyły osoby niezwiązane w jakikolwiek sposób  
z którymkolwiek z wykonawców biorących udział w postępowaniu. Uczestni-
cy postępowania muszą mieć pewność, że ich oferty będą punktowane we-
dług jednolitych, obiektywnych ocen. W tym celu, zamawiający musi zagwa-
rantować udział w postępowaniu pracowników niezainteresowanych 
osobiście jego przebiegiem. 
O ile omówiona wcześniej zasada równości dotyczy zachowania za-
mawiającego jako instytucji, o tyle zasada bezstronności i obiektywizmu od-
nosi się bezpośrednio do pracowników zamawiającego. Bezstronność osób 
wykonujących czynności po stronie zlecającego w oczywisty sposób chroni 
także prawidłowość wydatkowania środków publicznych30. 
We wspominanym już postępowaniu dotyczącym budowy Terminala 2 
na warszawskim Okęciu, działania komisji przetargowej budziły szereg wąt-
pliwości konkurentów. Ich zdaniem, w toku postępowania mogło dojść do 
naruszenia przepisów kodeksu karnego, o czym świadczyć miało postępo-
wanie przygotowawcze Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzącej 
wówczas śledztwo dotyczące domniemanych nieprawidłowości przy organi-
                                                            
28 Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2001 r.  
Nr 112, poz. 1198 – z późn. zm. 
29 G. Herc, E. Komorowski, P. Szustakiewicz, op. cit., s. 76-77. 
30 Tamże, s. 63-64. 
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zacji przetargu. Zwracano również uwagę na wielokrotne zmiany składu  
komisji przetargowej w toku wzmiankowanego postępowania. 
 
2.7. Zasada pisemności 
  
Zgodnie z tą zasadą postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrze-
żeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy 
pisemnej [art. 9 ust. 1]. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświad-
czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną [art. 27 ust. 1]. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji,  
a forma pisemna jest zawsze dopuszczalna, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie [art. 27 ust. 3]. Przy czym, zgodnie z art. 78 § 1 
kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wy-
starcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym 
treść oświadczenia woli31. Nie jest istotne, czy dokument sporządzi składa-
jący oświadczenie woli, czy inna osoba oraz czy będzie to pismo własno-
ręczne, czy sporządzone mechanicznie. Jedynie podpis „musi być oryginal-
ny”, złożony osobiście. A zatem formy pisemnej nie stanowi przesłanie 
oświadczenia faksem32. 
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze 
stron – na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 
[art. 27 ust. 2]. Warto w tym miejscu podkreślić, iż prawo do takiego żądania 
ma zarówno zamawiający, jak i wykonawca, a druga strona powinna to żą-
danie niezwłocznie spełnić. Ponadto, zamawiający może żądać w ogłosze-
niu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie 
lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu  
[art. 27 ust. 4]. 
Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisem-
nej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu [art. 82 ust. 2]. Podobnie, odwołanie, wnoszone 
przez wykonawcę do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, musi mieć formę 
pisemną albo elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu  
[art. 180 ust. 4]. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia reali-
zowanego z zastosowaniem trybu licytacji elektronicznej, zamawiający i wy-
                                                            
31 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93  
– z późn. zm., art. 78 § 1. 
32 H. Nowak, Ł. Korporowicz, Prawo zamówień publicznych. Vademecum, Oficyna Wydawnicza 
Branta, 2010, s. 20. 
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konawcy, od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, przekazują 
wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną [art. 77]. Oferty 
w toku licytacji elektronicznej składa się w postaci elektronicznej [art. 78]. 
Z kolei umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygo-
rem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne 
wymagają formy szczególnej [art. 139 ust. 2]. 
 
2.8. Zasada prowadzenia postępowania w języku polskim 
  
Zasada ta wskazuje język polski jako właściwy dla prowadzenia postę-
powania [art. 9 ust. 2]. Przy czym, w uzasadnionych przypadkach, zamawia-
jący może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języ-
ków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, 
w którym zamówienie jest udzielane [art. 9 ust. 3]. J. Pieróg jako przykłady 
wspomnianych sytuacji szczególnych podaje specjalistyczny charakter za-
mówienia, dla którego zwyczajowo przyjęto składanie ofert w określonym ję-
zyku; bądź zamówienie udzielane przez placówkę dyplomatyczną za granicą 
– wówczas może zaistnieć potrzeba składania ofert w języku kraju, w którym 
przyznawane jest zlecenie33. 
J. Pieróg podkreśla również, iż nie ma jednoznacznie ustalonych kryte-
riów określających, które języki są powszechnie używane w handlu między-
narodowym. Nie precyzuje tego również ustawa z dnia 29 stycznia 2004 ro-
ku – Prawo zamówień publicznych. Praktyka handlu międzynarodowego 
wskazuje jedynie, że takimi językami są: angielski, francuski i niemiecki. 
Niezależnie natomiast od języka, w jakim wykonawcy składają oferty i inne 
dokumenty, dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne prowa-
dzona jest po polsku. Oznacza to, że protokół wraz z załącznikami opraco-
wanymi przez zamawiającego, a także ogłoszenie, zaproszenie czy specyfi-
kacja istotnych warunków zamówienia sporządzane są w języku polskim34. 
 
Podsumowanie 
 
Sprawnie działający system zamówień publicznych powinien charakte-
ryzować się jasno określonymi zasadami przeprowadzania postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, zapewniającymi konkurencyjność te-
go postępowania. System taki musi nie tylko dokładnie określać ustawowe 
obowiązki poszczególnych uczestników postępowania, ale również, co bar-
dzo ważne, zapewniać egzekucję tych obowiązków. Tylko w takiej sytuacji 
możliwe jest efektywne wydatkowanie środków publicznych i, dzięki temu, 
nabywanie, na najkorzystniejszych warunkach, dóbr niezbędnych do prawi-
dłowego wykonywania zadań publicznych. 
Tymczasem, jak można stwierdzić analizując przepisy ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, ustawa ta nie gwarantuje wyboru oferty rzeczywiście 
najkorzystniejszej, ponieważ: Po pierwsze, wyjątki od wymienionych zasad 
                                                            
33 J. Pieróg, op. cit., s. 50. 
34 Jak wyżej. 
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udzielania zamówień publicznych często przyczyniają się wprawdzie do 
uproszczenia postępowania (na przykład, skracając jego czas), ale równo-
cześnie ograniczają jego konkurencyjność. Po drugie, ustawa stwarza za-
mawiającemu wiele „okazji” do naciągania, omijania i nadinterpretowania 
przepisów prawa (stosownie do jego potrzeb) i, dzięki temu, umożliwia „wy-
bór” z góry określonej oferty. 
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